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20 октября исполнилось 80 лет ветерану института, 
кандидату технических наук, старшему научному 
сотруднику  отдела  непрерывной  разливки  и  литейно-
деформационных процессов Таранову Евгению 
Дмитриевичу.  
После службы в рядах Советской Армии в 1954 г. 
Е. Д. Таранов поступил в Киевский политехнический 
институт на металлургический факультет, который 
в 1959 г. успешно закончил по специальности 
«Литейное производство черных и цветных металлов». 
После окончания института был принят на работу в 
Институт литейного производства  АН УССР  (ныне 
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины). Вся научная 
деятельность Евгения Дмитриевича тесно связано с работой в  ФТИМС НАНУ: 
последовательно прошел путь от инженера до заведующего отделом. В 1967 г. 
Е. Д. Таранов   защитил кандидатскую диссертацию, а в 1973 г. утвержден в звании 
старшего научного сотрудника.
За время работы в институте Евгений Дмитриевич занимался исследованием 
гидродинамики  заполнения форм крупных отливок для тяжелого и энергетического 
машиностроения, металлургических процессов и разработкой эффективных 
технологий внепечного раскисления, легирования, модифицирования и 
рафинирования стали для фасонного литья, разработкой высокопрочных марок 
сталей для газовых турбин. Большинство его научных разработок нашли широкое 
практическое применение на ряде крупных машиностроительных заводов стран 
бывшего союза. Последние годы он занимается исследованием процессов 
кристаллизации, термокапиллярного массопереноса ликвирующих примесей, 
формирования кристаллической структуры и свойств слитков и непрерывнолитых 
заготовок в условиях внешних теплосиловых воздействий на жидкие и 
затвердевающие сплавы. 
По результатам исследований Евгений Дмитриевич лично и в соавторстве 
опубликовал свыше 150 научных статей, получил  23 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения.
Его долгая и плодотворная деятельность отмечена наградами: медалями «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», «В память 1500-летия Киева» и почетной 
грамотой Кабинета министров Украины.
Свой юбилей Е. Д.Таранов встретил полный творческих сил, замыслов и 
дальнейших планов.
Сердечно поздравляем юбиляра, желаем ему здоровья, счастья  и дальнейших 
творческих успехов.
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